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別表:郷帳にみる在方町の呼称変化
国 郡 元禄 天保
山城 * 愛 宕 鞍馬口町 村















伊勢* 鈴鹿 .石薬師町 宿



































































甲斐* 巨摩 若神子新町 苦神子新町村

























駒木野村 上長房 駒木野宿 宿
上長房村 上長房 小仏宿 町共 上長房村古老小仏宿
横山町 八王子共横山町 横山宿
青梅町 村 村 古老一町










































































































須川町 町 村 古老-町
長野原村 町 村 古老一町
碓氷 板鼻村 町 宿
縁埜 笛木村 町 笛木新町























































































芦屋村 古- 町ー 産屋村

















肥後 合志 竹迫村 町
日向 宮崎 花ケ嶋村 町
注 1 在方町の呼称変化の事例が兄いだせなかったEの国名は省略した｡
2 回の配列は､概ね五幾七道の煩であろ｡なお*の付した国の元禄の恥こは内閲文庫本
を用いている｡その他の国 の々元禄の伽は､国立史料虎戎諸国郷帳に上る｡
3 在方町の名前は､原則として左端の初出の場合のみに記し､それ以州土｢村｣｢町｣
などとのみ記して在方町名を省略した｡但し.例えば ｢原町｣から r原町村｣への変
化という紛らわしい場合には､名前･呼称ともに全て記した｡
4 大和国光文7年の榊は､国立史料虎所戒 ｢諸国郷帳｣中の文習{･ある｡
5 下野国趨堀村･栃木村に付した (町)は墨の併記をあらわす｡
